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図１　戦前期日本において指定された12国立公園
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国立公園という理念，あるいはその成立過程については，これまでにも研究が行われてきた2）。また，各地の地方
自治体史などには，その土地で公園として指定された自然の風景地についての記述をみることができよう。しかし，
こうした研究や記述は，国立公園として指定する，あるいは指定されるという，きわめて政治的な実践それ自体を，
なんら問題として取り上げることはない。 
 「ナショナルな風景」は自明のものとしてそこに存在していたのではない。国立公園として指定される風景地に，
あらかじめその価値が準備されていたわけでもない。国立公園の選定にあたっては，さまざまな専門家たち，た
とえば，林学者，造園学者，植物学者，地質学者などが集められた3）。彼らの集合的な学知，それに基づく（と想
定される）議論によって，国土空間内から，「我が国を代表するに足る」風景が見出され，選別され，決定されてい
ったのである。 
 通時的な視点からも，これとは別の指摘を加えることができよう。1931（昭和6）年の国立公園法施行以来80年を
経るなかで，国立公園として指定されてゆく風景の特質には変遷が生じている。たとえば，相次ぐ公害被害など
で環境問題への注目が集まる1970年代，新設された環境庁に管轄をうつした国立公園行政は，時を同じくして公
布された「自然環境保全法」等とあいまって，よりエコロジカルな自然環境の保護という方向性を打ち出していった
4）。また，2011年5月には，同年3月に生じた東日本大震災に伴う津波被害を「記念」することを目的として，青森・岩
手・宮城の3県にまたがる海岸一帯を新たな国立公園として再編成するという方針を，環境省は公表している5）。国
                                            
2）（1）田中（1981），（2）丸山（1994），（3）村串（2005）。 
3）村串（2005；96）。 
4）環境庁自然保護局編（1981）。 
5）「三陸海岸を新国立公園に 環境省，復興に向け再編」中国新聞，2011 年5 月18 日朝刊。 
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1．2． 瀬戸内海・吉野熊野国立公園の指定と風景の「発見」 
 瀬戸内海を事例として風景観の変遷を詳述する西田正憲によれば，
瀬戸内海国立公園の指定は，国立公園関係者による多島海景の「発
見」が，その契機となっているという（西田 1999）。ここではまず，国立
公園関係者という，国立公園の実現を推進した諸主体（アクター）につ
いて確認しておきたい。 
 国立公園に関する調査が開始される際，一人の若い林学博士がそ
の任にあたるため，内務省衛生局の嘱託として採用されることとなった。
後に「国立公園の父」と呼ばれる，田村剛（1890-1979）である10）（写真
1）。田村は国立公園制度の検討や候補地の資料収集，あるいは実地
調査など，国立公園実現に向けた実務を，その萌芽期から担っていく。
「ナショナルな風景」が決定されてゆく際にも，彼が中心的な役割を果
たしていたであろうことは想定される。 
 もちろん，資料収集や実地調査，あるいは「ナショナルな風景」の決定に至るまでが，田村ひとりの手によってな
されていたというわけではない。1921（大正10）年からは同じく嘱託として中越延豊が採用されているし，国立公園
の実現が現実味を帯びてきた1920年代末から30年代初頭にかけても，多くの職員が新規採用され，実務にあた
っている11）。また，1927（昭和2）年設立の国立公園協会，および1930（昭和5）年設立の国立公園調査会（1931年よ
り国立公園委員会に改組）では，官民双方から専門家や有識者が集まり，協会員や委員をつとめている。彼らも
やはり，候補地に関する議論や実地調査などを行ったアクターであったし，機関紙『國立公園』の主要な書き手で
もあった。こうした国立公園の実現に向け活動を行っていた諸主体を，本稿では国立公園関係者としておきた
い。 
 さて，瀬戸内海および吉野熊野国立公園のいずれも，国立公園関係者たちによる実地調査の過程で，彼らが海
岸・海洋の風景を，「発見」あるいは賞賛したことにより，その風景が公園区域に含まれることになったというのが，
これまでの先行研究において説明される大まかなストーリーである12）。むろん，西田が「発見」と表現する行為，あ
るいはその表現自体が，調査される側という立場の存在を果たして想定しているのかという，時代を違えた双方の
認識自体を問うことも忘れてはならない。1930年代に焦点を合わせるならば，国立公園関係者の風景の「発見」と
いう出来事は，地元の協力者によるしたたかな「準備」がなければ成立し得なかったかもしれないことに，想像力
をめぐらせておくべきであろう（小野 2010）。 
                                            
10）田村剛の略歴については，日下部（1995）に簡潔にまとめられている。 
11）国立公園協会編（1951；42）。 
12）西田（1997，1999），神田（2009）。 
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写真２　脇水鉄五郎（1867-1942）
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 それでは，瀬戸内海について見ていこう。この国立公園は，当初「小豆島及屋
島」という，後に国立公園として指定される範域よりも面積の小さい候補地として
想定されていた。1929（昭和4）年の時点で，「屋島だけで瀬戸内海を代表せしめ
るのは，いかにも物足らん感がないでもない」13）と考えていた田村は，1930（昭
和5）年5月，岡山県下津井の鷲羽山へ実地調査に訪れた。そこから眺めた多島
海の風景を，田村は絶賛する。「鷲羽山に登った，そして私は意外な絶勝を発見
して暫くはうっとりとして無言でいた」14）。こうした国立公園関係者による，多島海
の「発見」ともいわれる出来事をきっかけとして，「小豆島及屋島」候補地が「瀬戸
内海」国立公園へと変わっていったという（西田 1997，1999）。 
 事情は異なるものの，「吉野熊野」に関しても，「瀬戸内海」の場合と重複する部
分がある。この国立公園も，当初は「大台ケ原及大峰山」という，山岳を中心とす
る候補地として想定されていた。神田（2009）によれば，吉野で国立公園誘致運動の中心的な役割を果たしてい
た岸田日出男という人物が，この候補地に熊野海岸や瀞峡を有する熊野地方を加えることを考案し，1928（昭和3）
年前後からそのための調査および国立公園関係者への交渉を，積極的に行っていたという。そのかいもあり，
1931（昭和6）年11月，田村剛を含めた国立公園関係者による吉野熊野地方の実地調査が実施された。このとき熊
野の海岸を初めて訪れた田村は，「脇水博士も主張されている通り，海は日本の代表的なものである故，海岸線
を包含する国立公園は日本として必要である」15）という発言を残している。 
 田村の発言内にある「脇水博士」とは，明治後期から昭和初期にかけて活躍した地質学者，脇水鉄五郎
（1867-1942）のことである（写真2）。脇水は，自身の専門である地質学に基づいた風景の解説を行い，特に海岸
風景美の重要性の主張を行っていたことが知られている（赤坂・石川 1996；13）。また，国立公園協会委員，国立
公園調査会委員をつとめるなど，国立公園風景の決定にも関わっていた人物であった。脇水は1929（昭和4）年の
時点で，天然記念物調査を目的として熊野海岸を訪れており，その風景の価値をすでに認識していたという（神
田 2009）。1932（昭和7）年4月にも，脇水，田村を含めた国立公園関係者一行が熊野海岸の調査に訪れた。この
ように，熊野海岸が区域に付け加えられ，「大台ケ原及大峰山」から「吉野熊野」へと変わっていったという出来事
に関しても，国立公園関係者による風景の「発見」や賞賛が，ひとつの契機となっていることが確認されるのであ
る。 
 
1．3． 国立公園選定時における海岸風景の位置づけ 
 こうした，国立公園関係者による瀬戸内海および熊野海岸の風景の「発見」が行われていったのは，1920年代後
半から1931年にかけてのことであったといえよう。神田（2008b）も指摘している通り，雑誌『國立公園』の1931年8月
号には「海洋国立公園候補地視察」という記事が掲載され，「国立公園の設定に就ては山岳美や湖沼の美を中心
とする勝景地にのみ偏することなく広く海洋の美を抱擁する地域を選定すべしという輿論は相当強く年々帝国議
会に提出せらるる」状況にあったことが説明される16）。この記事ではさらに，「当局にても海洋国立公園計画の必
要を認めた為かその有力なる候補地として一般の首肯する瀬戸内海（香川，岡山，広島関係）につき八月上旬田
村博士を派遣」したことが記された。たしかに，1931年の夏は田村剛が瀬戸内海一帯の調査を行っていた時期で
                                            
13）田村（1929；3）。 
14）岡山県史蹟名勝天然記念物調査会編（1932；18-19）。 
15）前川（1976；111）。 
16）「雑報 海洋国立公園視察」，国立公園3-9（1931），25 頁。 
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About ‘The National Landscape’????the mixtures of the views of landscape in the
process of the national park selection
Jun Nagao*
 National parks first appeared in Japan in 1930s, and many of them were composed mainly of mountainous 
landscape. However, in the process of their selection, seaside landscapes have become incorporated 
as national park as well. The purpose of this study is to investigate the political process by which ‘the national 
landscape’ of national parks is determined by examining a case of incorporation. In this investigation a 
disagreement is found between two experts, Mr. Tsuyoshi Tamura and Mr. Tetsugoro Wakimizu. This again 
emphasizes their different points of view and their different ideas of what national parks ought to be. The 
paper reveals diverse views on landscapes and national parks and various schemes behind the decision of 
them.
Key words : Landscape, National park, Landscape of the seaside, Tsuyoshi Tamura, Tetsugoro Wakimizu
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